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SUPLEMENTO ESPECIAL A LA GACETA.—NÚM. 1 5 . 19 áe Enero de 1871. P R E C I O , 50 CÉNTS. DE PESETA. 
BOLETIN GENERAL 
D E 
SUBASTA PARA EL DIA 20 DE FEBRERO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E BADAJOZ. 
Por d ispos ic ión del Sr. Jefe de la Admin i s t r ac ión económica 
de esta provincia , y en v i r t u d de las leyes de 1.° de Mayo 
de 185S, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumpl imien-
to, se sacan á publica subasta, en el dia y hora que se d i r á n , las 
fincas siguientes: 
Remate para el dia 20 de Febrero próximo, á las doce de su maña-
na, en las Casas Consistoriales, ante el S r . Juez de primera ins -
tancia de esta capital y Escribano D. Domingo Benitez y Fat t i . 
PARTIDO DE HERRERA DEL DUQUE. . 
SIRUELA. 
Bienes de corporaciones c i v i l e s . — P r o p i o s . — R ú s t i c a s . — 
M a y o r c u a n t í a . 
Tercera gnbasta en quiebra. 
Número 355 del inventario.—Un terreno que fué el segundo 
lote de !a dehesa de Lancha, denominado Collados, t é rmino de d i -
cha v i l l a de S í m e l a y procedente de sus Propios, de cabida 364 
fanegas, equivalentes á 2 3 i hec tá reas y 40 á reas , con 6.300 enci-
nas y 120 alcornoques próx imamente , según el aforo practicado: 
l inda Este agua del Peralejo y mojonera de la suerte del Pilar; Sur 
mojonera de la colada de la Sierra; Norte camino de Baterno, y 
Oeste mojonera del trozo llamado Mariarca. Tiene su abrevadero 
en el Pilar por la colada de la Sierra, y lo atraviesa el camino de 
A l m a d é n y el del Rebuelo. Tasado en venta en 22.500 pesetas, de 
las que corresponden al arbolado 18.625 pesetas, y capitalizado 
por la renta de 1.125 pesetas, calculada por los peritos en 25.312 
pesetas y 50 cént imos: tipo para la subasta. 
Núm. 355 del idem.—Otro i d . que fué tercer lote de la mis-
ma dehesa de Lancha, nombrado Mariarca, té rmino de dicha v i l l a 
y de la expresada procedencia, de cabida 328 fanegas, equivalen-
tes á 211 hec tá reas , 21 á reas y 76 cen t i á reas , con 4.300 encinas 
y 40 alcornoques p róx imamente , s egún el aforo practicado: l inda 
Este mojonera del trozo denominado Collados; Sur colada de la 
mojonera de la Sierra; Oeste arroyo del Chorrillo, y Norte camino 
de Baterno. Le atraviesan los caminos de Almadén , Rebuelo y Car-
r i l de la Mancha, y contiene una casa propia de D. Juan Alberto 
Casares que no es objeto de la venta. Tasado en venta en 27.500 
pesetas, de las que corresponden al arbolado 22.580 pesetas, y ca-
pitalizado por la renta de 1.37o pesetas, calculada por los peritos 
en 30.937 pesetas y 50 cént imos: tipo para la subasta. ' 
N ú m . B55 del idem.—Otro i d . que fué quinto lote de la refe-
r ida dehesa de Lancha, nombrado Riofrio, en el mismo término y 
de la expresada procedencia, de cabida 241 fanegas, equivalentes 
á 155 hec tá reas , 19 á reas y 34 cent iá reas , con 4.200 encinas p r ó -
ximamente, según el aforo practicado: linda Este mojonera del Po-
zuelo; Sur camino de Baterno; Oeste arroyo de la Almagra, y Nor-
te dehesa de Tamurejo y junta de los dos arroyos. Le atraviesan la 
c a ñ a d a real y los caminos de Tamurejo, el del Cuervo y Carr i l de 
l a Mancha. Tasado en venta en 23.500 pesetas, de las que corues-
ponden al arbolado 24.875 pesetas, y capitalizado por la renta 
de 1.175 pesetas, calculada por los peritos en 26.437 pesetas y 30 
cént imos: tipo para la subasta. 
Núm. 355 del idem.—Oiro i d . que fué sexto lote de la misma 
dehesa de Lancha, nombrado Pozuelo, término y procedencia que 
los anteriores, de cabida 265 fanegas, equivalentes á 170 h e c t á -
reas, 64 áreas y 84 cent iá reas , con 3.700 encinas p r ó x i m a m e n t e , 
según eljaforo practicado: l inda Norte y Este dehesa de Tamurejo; 
Sur camino de Baterno, y Oeste mojonera de Riofrio. Le atraviesan 
la c a ñ a d a Real, camino de Tamurejo, vereda del Cuervo y Car r i l 
de la Mancha. Tasado en venta en 26.000 pesetas, de las que cor-
responden al arbolado 22.687 pesetas y 50 cént imos, y capitalizado 
por la renta de 1.300 pesetas, calculada por los peritos en 29.250 
pesetas: tipo para la subasta. 
N ú m . 356 del idem.—Otro i d . que fué segundo lote de la dehe-
sa de Llanos, nombrado Cerro del Guapero, té rmino de la misma 
v i l l a y de la procedencia que los anteriores, de cabida 256 fane-
gas, equivalentes á 164 hec tá reas , 85 á reas y 28 cen t i á r eas , 
con 5.700 encinas p r ó x i m a m e n t e , según el aforo practicado: l inda 
Este mojonera de Bajondillo que va por la cuerda de Juan A m a r i -
l lo; Sur camino de Baterno; Oeste mojonera del paso que va á la 
dehesa Jardosa y Solanilla, y Norte r i« Tamurejo. Le atraviesa l a 
c a ñ a d a real, camino de Tamurejo y el del Cuervo. Tasado en ven-
ta en 30.000 pesetas, de las que corresponden al arbolado 23.525 
pesetas, y capitalizado por la renta de 1.500 pesetas, calculada por 
los peritos en 33.750 pesetas: tipo para la subasta. 
Núm. 356 del idem.—Otro i d . que fué el tercer lote de la referida 
dehesa de Llanos, denominada Bajondillo, en el mismo término y 
procedencia que los anteriores, de cabida 348 fanegas, equivalentes 
á 224 hec tá reas , nueve á reas y 67 cent iá reas , con 5.250 encinas 
p róx imamen te , s egún el aforo practicado: l inda Este arroyo de A l -
magra; Sur camino de Baterno; Oeste mojonera del trazo de Cer-
ro Guapero, y Norte rio Tamurejo. Le atraviesan la cañada real , 
camrno de Tamurejo y el del Cuervo. Tasado en venta en 23.000 
pesetas, de las que corresponden a l arbolado 20.650 pesetas, y 
capitalizado por la renta de 1.250 pesetas, calculada por los peritos 
en 28.125 pesetas: tipo para la subasta. 
Anulada por real orden de 9 de Marzo de 1868 la enajenación 
hecha á D. J i í an Vergara, que cedió después á D . Juan Alberto 
Casares de las fincas anteriormente expresadas, por resultar con 
mayor cabida y arbolado del que se ofreció en 16 de A b r i l de 
1860 en que tuvo lugar la subasta, y habiéndose dispuesto v u e l -
van á anunciarse, p rév ia nueva t a sac ión , comprendiendo en el la 
así el sobrante como lo vendido á dicho s e ñ o r , se ha hecho aque-
l la en los té rminos que quedan expresados. 
Han sido capitalizadas por la renta calculada por los peritos, 
mediante no constar arrendadas. 
Las mismas fincas fueron subastadas en 23 de Julio de 1868, 
quedando rematadas á favor deD. Manuel Nieto Cumplido, vecino 
de Ciruela, rematante en Herrera del Duque, en las sumas siguien-
tes : la denominada Collados en 21.000 escudos ; la ti tulada Ma-
riarca en 29.373 escudos; la id. Riofrio en 27.000 escudos; l a 
idem Pozuelo en 25.000 escudos; la i d . Cerro del Guapero en 
31.000 escudos , y la i d . Bajondillo en 23.000 escudos: las cuales 
le fueron adjudicadas por la Junta Superior de Ventas en sesión de 
31 de Agosto del propio a ñ o , y no habiendo verificado el pago del 
primer plazo se le dec laró en quiebra y se anunc ió de nuevo l a 
subasta para el dia 19 de A b r i l del ú l t imo año, quedando rematadas 
á favor de D. Miguel Nieto Cumplido, vecino de dicha vi l la de Siruela, 
y rematante en Herrera del Duque , en las cantidades siguientes: 
el lote de la dehesa de Lancha denominado Collados en 21.126 es-
cudos ; el tercer lote de la misma dehesa llamado Mariarca en 
23.600 escudos; el quinto lote de la dicha dehesa nombrada Rio-
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frió en 27.575 escudos ; el sexto lote de la propia dehesa nombrado 
Pozuelo en 19.200 escudos; el segundo lote de la dehesa de Llanos 
nombrado Cerro del Guapero en o2.512 escudos, y el tercer io le de 
la propia dehesa denominado Bajondillo en 2 0 1 2 escudos: las 
cuales le fueron adjudicadas por la Junta Superior de Ventasen se-
sión de 23 de Mayo ú l t i m o , y no habiendo verificado el pago del 
pr imer plazo se le declaró en quiebra y se anunció de nuevo la su-
basta para el dia 9 de Agosto del año anter ior , quedando remata-
das á favor de Lucio Mar t in de la Mayorala , vecino de la expre-
sada v i l l a de Siruela , en las cantidades siguientes: el segundo 
lote de la dehesa de Llanos nombrado Cerro del Guapero en 46.250 
pesetas; el tercer lote de la misma dehesa llamado Bajondillo en 
48.125 pesetas; el segundo lote de la dehesa de Lancha, nombrado 
Collado en 35.312 pesetas y 50 cén t imos ; el tercer lote de la propia 
dehesa llamado Mariarca en 37.187 pesetas y 50 c é n t i m o s ; el qu in-
to lote de la misma dehesa nombrado Riofrio en 34.437 pesetas 
y 50 cén t imos , y el sexto lote de la referida dehesa denominada 
Pozuelo en 32.500 pesetas : los cuales le fueron adjudicados por la 
Junta Superior de Ventas en sesión de 1.° de Octubre ú l t i m o , y 
como tampoco este baya verificado el pago del primer plazo, se le 
declara en quiebra y vuelve á anunciarse la subasta bajo la res-
ponsabilidad que le impone la ley. 
La orden de S. A . el Regente del Reino, fecha 7 de Noviembre 
de 1869, dispone que los compradores de fincas subastadas en 
quiebra por falta de pago de los primeros plazos pueden realizar-
lo en Bonos del Tesoro, al tenor de lo dispuesto en los a r t í cu los 1." 
y 2.° del decreto de 22 de Enero de 1869 ; pero en la inteligencia 
de que si el quebrado adquiriese las fincas por cesión del segundo 
rematante, ha de hacerlo en la forma que se obligó, s egún las 
condiciones del remate anteriormente celebrado, y c u j a falta de 
cumplimiento dió lugar á la quiebra. * 
La medida adoptada por los peritos ha sido la fanega de marco 
real de 9.216 varas cuadradas cada una. 
A la vez que en esta capital se ce l eb ra rá otro remate, en el m i s -
mo dia y hora, en Berrera del Duque , cabeza del partido judic ia l 
y en Madrid por serlas fincas de mayor cuan t í a . 
Las mismas fincas han sido tasadas por los peritos D. Juan Ce-
rezano Agrimensor, y D. Manuel Cardeñeso prác t ico . 
Badajoz 9 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Manuel Mon-
tesino. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 21 Y 23 DE FEBRERO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E - R A R C E L O N A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Admin i s t rac ión económica dé 
esta provincia, y en v i r tud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á p ú b l i c a subasta, en el dia y hora que se d i r án , las fincas si-
guientes! 
Remate para el dia 21 de Febrero próximo, á las doce, ante el Señor 
Juez de primera inslancia del distrito y Escribano respectivo. 
D I Ó C E S I S D E B A R C E L O N A . 
Bienes de l Estado. — Clero.—Urbanas.— Mayor c u a n t í a . 
Segunda subasta. 
Número 88 del inventario.—El primer piso y parte de los bajos 
que resultan libres para la venta de una casa situada en la calle 
de San Antonio Abad, n ú m , 14 de esta ciudad, procedente del con-
vento de monjas J e rón imas de la misma; su solar de superficie 98 
metros cuadrados: l inda Norte dependencias del mismo convento-; 
Sur calle de San Antonio Abad, y Este y Oeste fincas de igual pro-
cedencia: constando de bajos y dos pisos, ha l lándose el segundo 
£ 20 metros.de la planta baja, ocupados por el citado convento, os peritos D. Juan Torras y D. José Artigas tasaron la parte l ibre 
de esta finca en cantidad de 21.250 pesetas, ca lcu lándola una ren-
ta de 650 pesetas, por la que la sección de Propiedades la capita-
lizó en 11.700 pesetas: anunciada en subasta por el mayor tipo el 
dia 6 de Julio úl t imo, sin haberse obtenido postura alguna, se ofre-
ce de nuevo á la venta por 18.062 pesetas y 50 cént imos , ó sea 
el 85 po r 100 del valor de tasación. 
N ú m . 89 del idem.—El primer piso, y parte de bajos de la casa 
n ú m e r o 16 de l a propia calle y procedencia, cuyo solar es de 128 
metros: l inda Norte dependencias del convento; Sur calle de San 
Antonio Abad, y Este y Oeste fincas de igual procedencia: consta 
de bajos, primero y segundo pisos, estando ocupado este y 30 me-
tros de la parte baja por el expresado convento: los mismos per i -
tos dieron u n valor en venta á la parte libre de esta casa de 28 000 
pesetas y en renta de 775 pesetas, por la que se capital izó en 13.950 
pesetas, y ofrecida en subasta por el mayor tipo para el mismo dia 
que la anterior sin haberse obtenido postura alguna se saca de 
nuevo á la venta por la cantidad de 23.800 pesetas, ó sea con el 
descuento del 15 por 100 del valor de tasación. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de Palacio y Es-
cribano de turno, t endrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, 
en las de la v i l l a de Madr id . 
Barcelona 7 de Enero de 1 8 7 1 . = E l Comisionado, Rosendo 
F á b r e g a s . 
Remate para el dia 23 de Febrero próximo, á las doce de la mañana, 
ante el Sr. Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO Y DIÓCESIS DE V I C E . 
Bienes de l Es tado .—Clero .—Urbanas .—Mayor c u a n t í a . 
r ' N ú m e r o 575 del inventario. — U n edificio que fué convento de 
Santo Tomás Apóstol , situado en el término municipal de San Mar-
t in de Ruideperas; ocupa su solar una superficie de 12*14 á r e a s , 
teniendo contigua una huerta de cabida una cuartera y 11 cuarta-
nes, equivalentes á 69'32 á r e a s : linda Oriente José AÍbó y Calve-
r í a ; Mediodía D. José Boy, y Poniente y Norte D . Juan V i l a . Los 
peritos D . José I l l a y D. Luciano Mas, teniendo en cuenta la cons-
trucción de este edificio, en su mayor parte antigua, le han dado 
un valor en venta de 9.000 pesetas y en renta de 225 pesetas, por 
l a que la Sección de Propiedades le ha capitalizado en 4.050 pe-
setas, sirviendo de tipo para la subasta la tasación. 
R ú s t i c a s . 
Números 368 y 369 del inventario.—Una heredad llamada Manso 
Vilamajor, situada parte en el t é rmino de Tona y parte en el de 
Montañola , procedente de la comunidad de presb í te ros de la Piedad 
de Vich: se compone de la casa de labranza s e ñ a l a d a con el n ú -
mero 86, de cabida 246 cuarteras, equivalentes á 89 hec tá reas , 22 
á reas y 49 cen l i á reas , entre cul t ivo, yermo, bosque y rocas: l inda 
Oriente el manso Vendrell ; Mediodía el manso Prat de la Barroca 
y Yall l loverá; Poniente manso Serrarrica, y Norte manso Sagalés . 
Ha sido tasada por los peritos D. José I l l a y D. Luciano Mas en 
cantidad de 47.500 pesetas, ca lcu lándola los mismos una renta 
de 1.312 pesetas y 50 cén t imos , por la que se ha capitalizado 
en 29.531 pesetas y 25 cént imos , s acándose á subasta por el mayor 
valor de tasación. 
SeírumSa subasta. 
Número 1.026 del inventario.—Una pieza de tierra situada en 
el término de Vich, procedente del convento de monjas de Santa 
Clara de aquella ciudad, de cabida dos cuarteras y nueve cuarta-
nes, equivalentes á 99'81 áreas entre yermo y cult ivo: l inda Orien-
te herederos de Miguel Baulenas; Mediodía rio Meder; Poniente 
José Fontcuberta, y Norte camino de Vich á Berga, Los referidos 
peritos tasaron esta finca paia la venta en cantidad de 5.250 pese-
tas y en renta en 150 pesetas, por la que se capital izó en 3.375 pe-
setas: ofrecida en subasta por el mayor tipo para el dia 17 de 
Agosto úl t imo sin haberse ofrecido postura alguna, y en observan-
cia de lo prevenido en el art. 5.° del real decreto de 23 de Agosto 
de 1868, se saca de nuevo á la venta por 4.462 pesetas y 50 c é n - » 
t imos, ó sea con el descuento del 15 por 100 del valor de tasación. 
Urbanas. 
Número 372 del inventario.—Una casa en la calle de San Ber-
nardo, núm. 1, de la expresada ciudad de Vich, procedente del Ca -
bi ldo de aquella catedral: ocupa su solar una superficie de 3'74 
á r e a s , compuesta de büjos y dos pisos: linda Oriente Josefa Pas-
ques y herederos de Jaime Tol l ; Mediodía casa n ú m . 14 de la calle 
de Cloquer; Poniente calle de San Bernardo, y Norte calle de San 
Miguel : tasada por los referidos peritos en 14.500 pesetas, y capita-
lizada en 7.200 pesetas por la renta de 400 pesetas que los m i s -
mos la calcularon: se anunc ió en subasta por el mayor tipo para 
el dia 9 de Setiembre ú l t imo, y no hab iéndose obtenido postura 
alguna, se ofrece nuevamente por 12.325 pesetas, 85 por 100 del 
valor de tasación. 
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N ú m . 374 del idem.—Otra casa en la calle de Cloquer, n ú m . 14 
de la expresada ciudad de Vich, y de igual procedencia que la an-
terior, de superficie r04 á reas , compuesta de bajos con dos pisos y 
desván : linda Oriente herederos de Jaime T&ll ; Mediodía calle de 
Cloquer; Poniente la de San Bernardo, y Norte otra casa de igual 
pertenencia. Tasada por los expresados peritos en 6.8S0 pesetas, y 
capitalizada por la renta de 190 pesetas que los mismos la calcu-
laron en 3.420 pesetas: se ofreció en subasta por el mayor tipo para 
igua l dia que la anterior sin haberse obtenido postura alguna, 
anunc i ándose de nuevo en venta por la cantidad de 5.822 pesetas 
y SO cént imos , ó sea el 83 por 100 del valor de tasación. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el 
Sr. Juez de primera instancia del distrito del Pino y Escribano de 
turno, t endrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, en las de 
la v i l l a de Madrid y ciudad de Vich. 
Barcelona 7 de Enero de 1871 .=El Comisionado, Rosendo F á -
bregas. 
SUBASTA PARA EL DIA 22 DE FEBRERO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE ZAMORA. 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
v i r t ud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 é 
instrucciones para su cumplimiento, se sacan á púb l i ca subasta, 
en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Bemates para el dia 22 de Febrero de 1871, y hora de las doce en ade-
lante, en la Sala Capitular de esta ciudad, ante el Sr. Juez de pri-
mera instancia y Escribano D. Angel Conde. 
P A R T I D O D E T O R O . 
MAULLA LA SECA. 
Foro del clero.—Mayor c u a n t í a . 
Número 522 del inventario.—Un foro de 48 fanegas de trigo 
que pagaba Je rón imo Caraso y socios de rédito anual á las mon-
jas de Sanct i -Spí r i tus , impuesto sobre tierras; capitalizado al con-
tado al G'SO por 100 en 6.132 pesetas, y en té rmino de nueve años 
y 10 plazos iguales al 4'80por 100 en 8.310 pesetas; cuyas dos ca-
pitalizaciones sirven de tipo en la subasta. 
VILLA VENDIMIO. 
Número 685 del inventario.—Un foro de 45 fanegas de trigo de 
rédi to anual que pagaba Alejandro y Miguel Misol y sócios á la 
cofradía de la Veracruz de San Francisco, impuesto sobre una he-
redad de tierras; capitalizado al contado al 6*50 por 100 en 5.753 
pesetas y 8 cént imos, y en término de nueve años y 10 plazos igua-
les a l 4'80 por 100 en 7.790 pesetas y 63 cént imos; cuyas dos ca-
pitalizaciones sirven de tipo para la subasta. 
Zamora 17 de Enero de 1871 .=E l Comisionado, A g u s t í n Gon-
zález. 
A D V E R T E N C I A S . 
1 / No se a d m i t i r á postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la H a -
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. " E l precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor c u a n t í a y p ro-
cedan de corporaciones civiles, lo p a g a r á este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
g ú n se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuan t ía del clero y del Estado continua-
r á n pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art . 6.° 
d é l a ley de 1 . ' de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó m á s 
£lazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la leuda públ ica , consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan t í a se p a g a r á n 
en 2Q plazos iguales, ó lo. que es lo mismo, durante 19 años . A los 
compradores que anticipen uno ó m á s plazos no se les h a r á m á s 
abono que el 3 por 100 anual ; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. " Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admis ión por su valor nominal de los bonos 
del emprés t i to de 200 millones de escudos en pago de las fincas que 
se enajenen por el Estado en v i r tud de las leyes vigentes de des-
amort ización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y d e m á s datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hal lan gravadas con m á s 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemniza rá a l comprador en los t é rminos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. a Si se entablase r ec l amac ión sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á l a 
;quinta parte de la expresada en el anuncio, s e r á nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado n i comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamor t izac ión sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasac ión sufran las fincas por falta de sus c a b i -
das s e ñ a l a d a s ó por . cualquiera otra causa justa en el t é rmino 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de p o -
sesión podrá ser gubernativa ó jud ic ia l , según convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del pr imer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el té rmino de un mes se conside-
r a r á como poseedor para los efectos de este a r t í c u l o . (Ar t . 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. ' E l Estado no a n u l a r á las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Adminis t rac ión é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero q u e d a r á n á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Ar t . 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins -
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la A d m i n i s -
tración án tes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas c o n t r a í a s fincas enajenadas por el Estado, d e b e r á n incoarse 
en el t é rmino preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicac ión . Pasado este t é rmino , sólo se a d m i t i r á n en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se s u s t a n c i a r á n con los po-
seedores, c i t ándose de evicion á la Admin i s t r ac ión . ( A r t . 9." de 
idem id.) 
11 . Los derechos de expediente hasta la toma d» poses ión s e r á n 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan ar l olado t e n d r á n 
que afianzar lo que corresponda; advi r t i éndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. I.0 de la real ó rden de 23 de Diciembre 
de 1867 se excep túan de la fianza los olivos y demás árboles f r u -
tales; pero compromet iéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, s e g ú n la 
ley de 30 de A b r i l de 1856, y el de los prédios rús t icos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de poses ión por 
los compradores, s e g ú n la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no p o d r á n demolerlas 
n i derribarlas sino d e s p u é s de haber afianzado ó pagado t i precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia a l púb l i co para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adqu i s i c ión de las fincas indicadas. 
N O T A S . 
1. * Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Ins t rucc ión púb l ica , cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los d e m á s bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2 . * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Ins t rucc ión púb l i ca superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado , los del secuestro del ex-Infante D . C á r l o s , los de 
las Ordenes mil i tares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías , 
obras p í a s , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hal len 
disfrutando b s individuos ó corporaciones ec l e s i á s t i ca s , cualquiera 
que sea su nombre, origen ó c l á u s u l a s de su fundac ión , á excep-
ción de las c a p e l l a n í a s colativas de sangre. 
B O L E T I N D E Y E N T A S D E BIENES N A C I O N A L E S . 19 de Enero de 1871. 
C O M n i C I O N I S S 
PARA TOMAR PARTE E N LAS SUBASTAS, Y PENAS E N QUE S E INCURRE 
POR FALTA DE PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Felrero de 1860. 
A r t í ca lo 1.° La ident idad de la persona y domici l io de los pos-
tores exigida por el ar t . 37 de la l ey de 11 de Julio de 1856 se 
just i f i ?ará mediante di l igencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á ju ic io del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos a d m i t i r á n la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra c u á l sea el verdadero domici l io del 
rematante, si este no fuere encontrado, s in perjuicio de la en que 
i n c u r r a n si hubiese existido alguna falsedad en l a p r imera . 
Real orden de 23 de Eneró de 1867. 
Dispos ic ión 7. '— Regla 3.'— Caso de no darse razón del rema-
tante en el domici l io expresado en el expediente de subasta, se 
b u s c a r á á cualquiera de los testigos de abono, y se le e n t r e g a r á la 
cédu la de notif icación. 
Disposición 10.—El Gobernador, a l declarar l a quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se ce lebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los a r tku los 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igua l aviso d a r á a l Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó cont r ibui r á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
A r t . 38. Aprobada l a subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del p r imer plazo en el t é rmino de 
los 15 dias siguientes á la not if icación, se p o n d r á al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez p r o v e e r á auto á con t i nuac ión para que en el acto de l a 
notificación pague el interesado por via de mul ta la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el pr imer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, s i dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de la not if icación no hiciese efectiva 
la mul ta sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en pr i s ión por via de apremio á r azón 
de un dia por cada 2 pesetas 50 c é n t i m o s ; pero sia que la p r i s ión 
pueda exceder de un a ñ o , p o n i é n d o s e á c o n t i n u a c i ó n dil igencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no a le -
guen ignorancia. 
COMISION P R I N C I P A L D E V E N Í A S D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S T A P R O V I N C I A . 
E S T A D O de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUMERO 
d e l 
i n v e n t a r i o . 























i l a finca. 
Un o l i v a r . , 
Una t ie r ra . 
Otra i d . . . . 












Otra i d 
Idem 
Un campo.. 
Una t o r r e . . 
Otra id 


















I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Propios. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Loeches. 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . , 
Idem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . t . 








M o r é s . . . 
TOTAL pesetas. 












Suspendida por haber pagado. 
Idem id . 





Suspendida: orden d é l a Direc-
ción fecha 7 de Enero. 
Idem i d . 
Idem i d . 
Idem i d . 
Idem i d . 
Idem id . 
D ; Ramón Abad. 
Madr id 18 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
I M P R E N T A N A C I O N A L . 
